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MOTTO
”Amal yang paling utama di muka bumi ini ada tiga, yaitu: menuntut ilmu, 
jihad dan kasab; karena orang yang menuntut ilmu adalah kekasih Allah, 
orang yang berperang adalah wali Allah dan orang yang kasab adalah 
kepercayaan Allah”.
(Sa’id Al-Khudri ra) 
Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih baik dari pada akal, ataupun 
sesuatu yang lebih sempurna dari pada akal. Anugerah yang diberikan Allah 
pada nilainya:  pemahaman didapat melalui akal, kemurkaan Allah timbul 
karena akal dan melalui akal pulalah kita mendapat pahala dan hukuman. 
(Nabi Muhammad SAW) 
HALAMAN PERSEMBAHAN 
Karya ini kupersembahkan untuk 
Orang – orang terdekat dihati yang sangat kusayangi dan kucintai 
Bapak, Ibuku dan Ketiga Adikku
Seseorang yang selalu dekat di hatiku 
Agama, Nusa dan Bangsaku serta 
Almamaterku 
KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb    
Dengan mengucap puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala 
rahmad dan hidayahnya yang telah dilimphkan kepada penulis. Sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengn berjudul 
“INDEPENDENSI SERIKAT PEKERJA DALAM RANGKA 
MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN TENAGA KERJA.” 
Dalam kesempatan ini penulis berkeinginan unutuk menyampaikan 
ucapan terimakasih kepada semua pihak yag telah membantu sehingga penulisan 
hukum (skripsi) ini dapat dijelaskan dengan lancar. Ucapan terimakasih penulis 
hanturkan kepada: 
1. Bapak Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan telah memberi 
ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan 
penulisan skripsi. 
2. Bapak Muhammad Sandjojo, SH selaku Dosen Pembimbing I, yang 
telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi 
ini serta nasehat yang berguna bagi penulis selama menempuh 
perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Darsono, SH selaku Dosen Pembimbing II sekaligus pembimbing 
akademik penulis yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk 
memberikan bimbingannya, arahan dan petunjuk dalam penulisan skripsi 
ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah menyalurkan pengetahuan di bidang ilmu Hukum 
pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya kepada penulis 
sehingga dapat menjadi bekal dalam penulisan skripsi ini. 
5. Seluruh staf TU Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah membantu penulis dari awal hingga selesainya penulisan 
skripsi ini. 
6. Bapak Tritanto, sebagai pengurus Serikat Pekerja PT. Safari Junie 
Textido Industry Batan Banyudono Boyolali. 
7. Bapak, Ibuku tercinta yang selalu kusayangi dan kuhormati, terima kasih 
atas doa restu, kasih sayang, nasehat, motifasi serta materi yang kau 
limpahkan. 
8. Keluarga yang selalu mendukungku walaupun dari jauh. 
9. Adikku tersayang Eni, Doni, Ayu  ayo sekolah yang rajin! 
10. Argo dan Yani, teman seperjuanganku” Ojo kenceng mlayumu ” ! 
11. Bomber’s and Koh Sinyo’ s ojo luput etungane! Eling boss ”Hidden 
Calculator”
12. Isaaq , saq – saq..... ojo sak – sake...wae! 
13. Dian ,Boss ajak dong ” ajeb – ajebnya ”
14. AD  5915 EP yang menjadi ”kaki” penulis dalam setiap perjalanan. 
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
banyak membantu kelancaran dalam penulisan skripsi. 
Penulis menyadari dalam penulisan ini banyak kekurangan –kekurangan 
dan kesalahan-kesalahan, petunjuk dan nasehat yang bersifat membangun dari 
semua pihak akan penulis terima dengan senang hati dan penulis ucapkan terima 
kasih. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak kepada penulis akan 
mendapatkan balasan yang baik dari Alloh SWT. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 
memerlukannya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
Surakarta,    Januari 2007 
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